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Salah satu sumber Pendaptan Asli Derah adalah retribusi pasar.Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar Gede dan 
potensi pasar Gede terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Surakarta.  
Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara teori, wawancara, 
survey dan observasi. Langkah tersebut dipilih oleh penulis agar mendapatkan hasil 
yang relevan dengan keadaan sebenarnya. Sedangkan sumber data diperoleh dari 
informan, tempat penelitian, dan dokumen. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh 
penulis, dalam pemungut retribusi sudah menerapkan aturan tetapi belum 
menghasilkan penerimaan yang sesuai.  
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar 
Gede terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya selalu mengalami penurunan. 
Pada tahun 2012 kontribusi retribusi pasar sebesar  0.26%, tahun 2013 sebesar 0.20%, 
tahun 2014 sebesar  0.17% dan tahun 2015 sebesar 0.15%. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran kepada Dinas 
Pengelola Pasar Surakarta yaitu agar kinerjanya dan pengelolaannya lebih 
ditingkatkan agar penerimaan retribusi lebih maksimal dan penarikan retribusi lebih 
besar berdasarkan tempat strategis pedagang. 
 









CONTRIBUTIONS AND POTENTIAL RETRIBUTION OF GEDE MARKET 






 One source of local original income is retribution market. The purpose of 
this research is to know how big contribution of retribution Gede market and market 
potential of Gede on the local original income in the city of Surakarta. 
 This research was conducted by comparing the theory, interviews, surveys 
and observations. The measures chosen by the authors in order to get results that are 
relevant to the real situation. While the source of the data obtained from informants, 
the research and documents. Based on studies conducted by the author, the levy 
collector has applied but has not produced appropriate reception. 
 The conclusion of this study indicate that the contribution of retribution 
Gede market on the local original income every year has decreased. In 2012 
contribution levy of 0.26% market in 2013 amounted to 0.20%, amounting to 0.17% 
in 2014 and 2015 amounted to 0.15%. 
 Based on these results, the authors give advice to the Dinas Pengelola Pasar 
is that its performance and its management be improved in order to maximize 
reception levy and levy larger withdrawals by merchants strategic places. 
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